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Servei d’Estudis - IMAS
Servei d’Informació Sanitària - IMSP
Gràfic 15
Esperança de vida, segons sexe i districte
Dades acumulades 1994-98
Comparació dels indicadors de mortalitat acumulada
1983-87, 1990-94 i 1994-1998
Gràfic 16
Taxa de mortalitat infantil per 1.000 nascuts vius, segons sexe



































































Comparació dels indicadors de mortalitat acumulada
1983-87, 1990-94 i 1994-1998
Gràfic 17
Taxa bruta mortalitat per 1.000 habitants
Dades acumulades 1983-87, 1990-94 i 1994-98
Gràfic 18
Raó de mortalitat comparativa(1)
Dades acumulades 1983-87, 1990-94 i 1994-98
(1) RMC: Compara la taxa de mortalitat ajustada per edat (mètode directe) a cada àrea geogràfica
amb la de tot Barcelona. El conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen major mortalitat




























































Ciutat Vella Sant Martí Ciutat Vella Sant Martí Ciutat Vella Sant Martí
homes dones
1983-87 1990-94 1994-98
Comparació dels indicadors de mortalitat acumulada
1983-87, 1990-94 i 1994-1998
Gràfic 19
Taxa d'anys potencials de vida perduts(1) per 1.000 habitants
Dades acumulades 1983-87, 1990-94 i 1994-98
Gràfic 20
Raó d'anys potencials de vida perduts(2)
Dades acumulades 1983-87, 1990-94 i 1994-98
(1) Taxa d'APVP per 1.000 habitants d'1 a 70 anys. Els APVP estan calculats incloent les morts entre
1 i 70 anys i essent el límit d'edat els 70 anys.
(2) RAPVP: Compara els APVP observats i esperats a l'àrea geogràfica amb el conjunt de Barcelona.
El conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen mayor mortalitat que la global de Barcelona












































































Mortalitat per causa de defunció, malalties seleccionades
Dades acumulades 1994-98










Tuberculosi 4,7 316,6 1,4 95,1
SIDA 76,0 404,4 14,7 78,2
T.M. de coll uterí 5,2 237,8 2,2 98,0
T.M. de l'estómag 22,8 128,2 19,9 111,9
T.M. colon 30,7 101,0 28,6 94,0
T.M. recte 11,1 119,4 9,8 105,4
T.M. de pulmó 79,2 137,1 61,7 106,8
T.M. de la mama de la dona 40,4 95,3 39,9 94,0
Mal. isquèmica del cor 142,1 115,4 125,1 101,6
Mal. cerebro-vascular 124,3 111,4 109,4 98,0
Pneumònia 23,0 129,0 20,1 113,1
Bronquitis emfisema i asma 15,9 110,4 14,6 101,3
Cirrosi 48,5 183,0 25,1 94,8
Accidents de trànsit 11,1 122,1 7,5 82,1
Sobredosi i enverinaments 25,3 383,7 5,6 84,9
Malalties infeccioses 94,0 310,2 26,9 88,7
Tumors 370,2 120,4 312,4 101,6
M. cardiovasculars 471,5 116,5 395,0 97,6
M. aparell respiratori 126,8 132,1 108,0 112,5
M. aparell digestiu 87,6 149,0 58,0 98,6
Causes externes 75,3 174,8 39,4 91,3
(1) Taxa estandaritzada de mortalitat per 100.000 habitants, pel mètode directe.
(2) RMC: Compara la taxa de mortalitat ajustada per edat (mètode directe) a cada àrea geogràfica
amb la de tot Barcelona. El conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen mayor mortalitat
que la global de Barcelona i valors inferiors indiquen menor mortalitat.
En negreta estan marcats les RMC que són estadísticament significatives, i per tant l'intèrval de


















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 2.04
Gràfic 21
Taxa d'anys potencials de vida perduts(1) per 1.000 habitants
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Mortalitat per causa de defunció, malalties seleccionades
Dades acumulades 1994-98
Ciutat Vella Sant Martí
Causa de defunció RAPVP(1) RAPVP(1)
Tuberculosi 485,4 77,2
SIDA 381,1 77,0
T.M. de coll uterí 290,3 74,2
T.M. de l'estómag 220,8 85,4
T.M. colon 142,7 100,8
T.M. recte 124,8 85,2
T.M. de pulmó 181,7 103,4
T.M. de la mama de la dona 68,7 93,2
Mal. isquèmica del cor 156,4 94,4
Mal. cerebro-vascular 174,9 91,0
Pneumònia 287,1 89,3
Bronquitis emfisema i asma 166,7 96,9
Cirrosi 259,5 92,2
Accidents de trànsit 127,2 84,0
Sobredosi i enverinaments 372,5 83,2
Malalties infeccioses 368,6 76,5
Tumors 148,1 95,1
M. cardiovasculars 186,3 94,1
M. aparell respiratori 264,0 93,0
M. aparell digestiu 229,4 100,0
Causes externes 225,4 80,1
(1) RAPVP: Compara els APVP observats i esperats a l'àrea geogràfica amb el conjunt de Barcelona. El
conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen major mortalitat que la global de Barcelona i
valors inferiors indiquen menor mortalitat.
(2) En negreta estan marcarts els que són estadísticament significatius, i per tant l'intèrval de confiança


















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 2.06
Indicadors de mortalitat acumulada 1994-98, distribució per ABS
Taula 16
Esperança de vida en néixer, en anys, segons sexe
ABS Homes Dones Total
Barceloneta 66,0 78,0 71,6
Casc antic 69,7 79,0 74,5
Gòtic 67,0 79,1 72,5
Raval 64,6 77,8 70,6
Dr. Sayé 68,3 79,2 73,7
Ciutat Vella 67,2 78,5 72,6
Àrea sota Gran Via
Vila Olímpica 74,7 82,3 78,7
Lope de Vega 72,5 82,6 77,5
Poble Nou 74,3 81,9 78,2
Besos 73,6 81,9 77,7
Àrea sobre Gran Via
Encants 76,1 82,5 79,4
Camp de l'Arpa 75,8 82,3 79,3
El Clot 75,4 83,1 79,4
La Verneda 75,1 83,0 79,1
La Pau 74,9 80,9 77,9
La Verneda 75,7 83,3 79,6
Sant Martí 74,9 82,4 78,7
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de la Salut
Gràfic 22


































































































Indicadors de mortalitat acumulada 1994-98, distribució per ABS
Taula 17
Taxa de mortalitat infantil per 1.000 nascuts vius, segons sexe
ABS Homes Dones Total
Barceloneta 3,2 7,2 5,1
Casc Antic 7,3 5,3 6,3
Gòtic 0,0 4,2 2,0
Raval 16,7 7,4 12,2
Dr. Lluís Sayé 13,3 6,5 9,8
Ciutat Vella 8,8 6,2 7,5
Àrea sota Gran Via
Vila Olímpica 5,7 4,7 5,2
Lope de Vega 8,3 0,0 4,4
Poble Nou 6,7 6,8 6,8
Besos 3,6 1,9 2,8
Àrea sobre Gran Via
Encants 2,9 0,0 1,5
Camp de l'Arpa 8,9 4,5 6,8
El Clot 3,7 0,0 1,9
La Verneda 2,7 0,0 1,4
La Pau 8,5 9,4 8,9
La Verneda 4,5 9,0 6,8
Sant Martí 5,4 3,6 4,5
Gràfic 23



































































































Indicadors de mortalitat acumulada 1994-98, distribució per ABS
Taula 18
Raó de mortalitat comparativa(1), segons sexe
ABS Homes Dones Total
Barceloneta 150,6 124,6 137,1
Casc Antic 128,4 112,2 118,4
Gòtic 140,0 114,1 128,9
Raval 154,3 120,9 138,0
Dr. Lluís Sayé 132,5 116,4 123,3
Ciutat Vella 140,4 117,8 128,9
Àrea sota Gran Via
Vila Olímpica 99,5 98,4 98,8
Lope de Vega 121,9 100,4 109,6
Poble Nou 98,4 108,6 103,6
Besos 103,6 102,9 104,6
Àrea sobre Gran Via
Encants 93,1 104,6 98,9
Camp de l'Arpa 93,7 98,1 95,6
El Clot 96,1 98,5 97,7
La Verneda 99,5 96,7 98,9
La Pau 93,4 108,5 101,6
La Verneda 96,9 92,6 95,6
Sant Martí 99,0 100,8 100,4
Gràfic 24
Raó de mortalitat comparativa, ambdós sexes
(1) RMC: Compara la taxa de mortalitat ajustada per edat (mètode directe) a cada àrea geogràfica amb la
de tot Barcelona. El conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen mayor mortalitat que la




































































































Indicadors de mortalitat acumulada 1994-98, distribució per ABS
Taula 19
Raó d'anys potencials de vida perduts(1), segons sexe
ABS Homes Dones Total
Barceloneta 247,2 199,8 237,6
Casc Antic 163,4 198,2 175,1
Gòtic 243,7 206,6 241,8
Raval 238,2 224,5 245,7
Dr. Lluís Sayé 177,9 178,1 180,4
Ciutat Vella 212,1 203,5 214,8
Àrea sota Gran Via
Vila Olímpica 86,9 101,0 91,8
Lope de Vega 107,0 86,6 102,3
Poble Nou 97,6 72,1 91,0
Besos 116,9 100,2 113,2
Àrea sobre Gran Via
Encants 76,0 91,3 80,4
Camp de l'Arpa 68,2 96,4 76,4
El Clot 80,8 68,6 77,7
La Verneda 84,8 85,2 85,3
La Pau 100,7 114,3 105,5
La Verneda 77,3 58,3 72,3
Sant Martí 89,4 87,7 89,4
Gràfic 25
Raó d'anys potencials de vida perduts, ambdós sexes
(1) RAPVP: Compara els APVP observats i esperats a l'àrea geogràfica amb el conjunt de Barcelona. El
conjunt de la ciutat és 100, valors superiors indiquen mayor mortalitat que la global de Barcelona i












































































































Servei d’Estudis - IMAS
Servei d’Informació Sanitària - IMSP
 Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Gràfic 26
Evolució % de les altes segons àrea de residència
Anys 1992-2000









































1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ciutat Vella i S. Martí Resta BCN Altres indrets
Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 22









Ciutat Vella 7.729 90,5 26,8 1.504
Eixample 1.816 7,3 6,3 54
Sants-Montjuïc 1.259 7,5 4,4 -79
Les Corts 227 2,8 0,8 12
Sarrià-Sant Gervasi 658 5,1 2,3 23
Gràcia 1.757 15,2 6,1 -20
Horta-Guinardó 1.472 8,7 5,1 84
Nou Barris 1.080 6,4 3,7 -38
Sant Andreu 935 6,9 3,2 14
Sant Martí 7.278 35,4 25,2 1.280
Total Barcelona 24.209 16,1 83,8 2.834
Altres zones 4.680 - 16,2 -174
Total IMAS 28.889 100,0 2.660
(1) Inclou les altes de l'Hospital del Mar, el de l'Esperança i de l'Institut Psiquiàtric (IMPU)
(2) Taxa de freqüentació: Altes a l'IMAS de residents a l'àrea / habitants de l'àrea * 1.000 Habitants
segons el cens de l'any 1998



















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.02
Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Gràfic 27
Distribució per districte municipal i taxa de freqüentació



























































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.03
Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS
Taula 23









Ciutat Vella 34,4 13,2 0,4 26,8
Eixample 6,4 6,9 0,7 6,3
Sants-Montjuïc 4,3 5,3 0,1 4,4
Les Corts 0,5 1,5 0,4 0,8
Sarrià-Sant Gervasi 1,6 4,2 1,3 2,3
Gràcia 2,3 16,0 0,6 6,1
Horta-Guinardó 2,0 9,4 22,1 5,1
Nou Barris 1,7 4,4 27,7 3,7
Sant Andreu 1,8 4,2 17,8 3,2
Sant Martí 28,0 18,1 27,2 25,2
Total Barcelona 83,0 83,1 98,2 83,8
Altres zones 17,0 16,9 1,8 16,2
Total IMAS 19.290 8.175 1.424 28.889


















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.04
Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 28












































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.05
Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 24









1A Barceloneta 2.168 132,6 7,5 376
1B Casc antic 1.724 86,1 6,0 187
1C Gòtic 1.252 89,3 4,3 303
1D Raval sud 1.781 92,7 6,2 487
1E Dr. Sayé 804 50,9 2,8 151
Ciutat Vella 7.729 90,5 26,8 1.504
Àrea sota la Gran Via
10A Vila olímpica 1.648 62,1 5,7 326
10B Lope de Vega 1.398 76,8 4,8 278
10C Poblenou 872 68,4 3,0 124
10D Besòs 1.697 67,3 5,9 136
Àrea sobre la Gran Via
10E Encants 130 7,6 0,5 9
10F Camp de l'Arpa 181 8,0 0,6 29
10G El Clot 332 16,2 1,1 102
10H Sant Martí 306 13,8 1,1 70
10I La Pau 355 21,2 1,2 74
10J Sant Martí 361 15,2 1,2 133
Sant Martí 7.278 35,4 25,2 1.280
Total IMAS 28.889 100,0 2.660
(1) Inclou les altes de l'Hospital del Mar, el de l'Esperança i de l'Institut Psiquiàtric (IMPU)
(2) Taxa de freqüentació: Altes a l'IMAS de residents a l'àrea / habitants de l'àrea * 1.000 Habitants
segons el cens de l'any 1998.
(3) Índex de procedència: Altes a l'IMAS de residents a l'àrea / total altes de l'IMAS*100







































Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 29
















































































































Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 25
Taxa de freqüentació i índex de procedència segons grans grups de
patologies de la CIM-9-MC
Any 2000









M. infeccioses i parasitàries 548 327 11,2 59,7
Neoplàsies 2.408 1.341 46,1 55,7
M. endocrines, nutric., metabòl.
i trast. immunitat 377 224 7,7 59,4
M. sang i òrgans hematopoètics 243 146 5,0 60,1
Trastorns mentals 1.903 615 21,2 32,3
M. sistema nerviós i òrgans sentits 3.203 1.278 44,0 39,9
M. aparell circulatori 3.426 2.104 72,3 61,4
M. aparell respiratori 3.321 2.259 77,7 68,0
M. aparell digestiu 2.688 1.474 50,7 54,9
M. aparell gènito-urinari 1.612 895 30,8 55,5
Complicacions d'embaràs, part i
puerperi 1.399 847 29,1 60,5
M. pell i teixit subcutani 197 92 3,2 46,7
M. aparell locomotor i tx. connectiu 1.552 516 17,7 33,2
Anomalíes congènites 107 58 2,0 54,4
Afeccions originades en el
període perinatal 375 229 7,9 61,0
Simptomes, signes i afeccions mal
definits 927 557 19,2 60,1
Lesions i emmetzinaments 2.327 993 34,2 42,7
Codi "V" 2.140 971 33,4 45,4
Diagnòstic principal desconegut 140 82 2,8 58,4
Total altes 28.889 15.007 516,1 51,9
(1) Inclou les altes de l'Hospital del Mar, el de l'Esperança i de l'Institut Psiquiàtric (IMPU)
(2) Taxa de freqüentació: Altes a l'IMAS, en el grup de diagnòstics, de residents a l'àrea / habitants de
l'àrea * 10.000. Habitants segons el cens de l'any 1998
(3) Índex de procedència: Altes a l'IMAS, en el grup de diagnòstics, de residents a l'àrea / total altes de
l'IMAS en el mateix grup* 100
(2) 



















Altes dels hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Gràfic 30
Distribució segons grans grups de patologies de la CIM-9-MC
Any 2000



















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.09




















Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 26









Ciutat Vella 17.949 210,2 33,2 7.475
Eixample 2.694 10,9 5,0 276
Sants-Montjuïc 1.929 11,6 3,6 191
Les Corts 522 6,3 1,0 93
Sarrià-Sant Gervasi 1.180 9,1 2,2 196
Gràcia 3.598 31,2 6,6 741
Horta-Guinardó 2.813 16,7 5,2 540
Nou Barris 1.651 9,8 3,0 -50
Sant Andreu 1.345 10,0 2,5 -308
Sant Martí 10.841 52,8 20,0 2.747
Total Barcelona 44.522 29,6 82,2 11.902
Altres zones 9.610 - 17,8 559
IMAS(4) 54.132 100,0 12.461
(1) Inclou primeres visites dels hospitals del Mar, de l'Esperança i de l'Institut Psiquàtric.
(2) Taxa de freqüentació: Primeres visites a l'IMAS de residents a l'àrea / habitants de l'àrea * 1.000
Habitants segons el cens de l'any 1998.
(3) Índex de procedència: Primeres visites a l'IMAS de residents a l'àrea / total primeres visites de
l'IMAS*100.
(4) L'Hospital del Mar inclou les primeres visites efectuades en el  programa de Reordenació de l'Atenció
Especialitzada (RAE), 9.417 primeres l'any 2000 i 3.210 el 1996.



















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.10
Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 31























































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.11
Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 27







Ciutat Vella 43,1 8,2 20,3
Eixample 4,5 6,4 6,9
Sants-Montjuïc 2,8 5,6 4,1
Les Corts 0,7 1,5 1,2
Sarrià-Sant Gervasi 1,5 3,9 2,6
Gràcia 2,6 17,3 7,7
Horta-Guinardó 2,3 12,3 6,5
Nou Barris 1,8 5,7 3,8
Sant Andreu 1,9 3,6 4,3
Sant Martí 22,4 14,1 22,0
Total Barcelona 83,5 78,6 79,4
Altres zones 16,5 21,4 22,7
Total IMAS(3) 38.803 15.027 54.132
(1) Inclou primeres visites dels hospitals del Mar, de l'Esperança i de l'Institut Psiquiàtric
L'Institut Psiquiàtric ha efectuat 302 primeres visites durant d'any 2000
(2) Índex de procedència: Primeres visites a l'IMAS de residents a l'àrea / total primeres
visites de l'IMAS*100
(3) L'Hospital del Mar inclou les primeres visites efectuades en el  programa de



















Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.12
Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Gràfic 32
Índex de procedència per hospital i districte municipal
Any 2000




























































































Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 28









1A Barceloneta 2.475 151,3 4,6 514
1B Casc antic 4.631 231,3 8,6 1.913
1C Gòtic 2.444 174,2 4,5 1.048
1D Raval sud 4.637 241,4 8,6 2.471
1E Dr. Sayé 3.762 238,3 6,9 1.528
Ciutat Vella 17.949 210,2 33,2 7.475
Àrea sota la Gran Via
10A Vila olímpica 2.553 96,2 4,7 833
10B Lope de Vega 1.824 100,2 3,4 359
10C Poblenou 1.481 116,3 2,7 331
10D Besòs 2.053 81,5 3,8 264
Àrea sobre la Gran Via
10E Encants 234 13,7 0,4 20
10F Camp de l'Arpa 356 15,9 0,7 153
10G El Clot 642 31,3 1,2 174
10H Sant Martí 531 23,9 1,0 213
10I La Pau 593 35,4 1,1 198
10J Sant Martí 574 24,2 1,1 202
Sant Martí 10.841 52,8 20,0 2.747
Total IMAS(4) 54.132 100,0 12.461
(1) Inclou primeres visites dels hospitals del Mar i de l'Esperança.
(2) Taxa de freqüentació: Primeres visites a l'IMAS de residents a l'àrea / habitants de l'àrea * 1.000
Habitants segons el cens de l'any 1998.
(3) Índex de procedència: Primeres visites a l'IMAS de residents a l'àrea / total primeres visites de
l'IMAS*100.
(4) L'Hospital del Mar inclou les primeres visites efectuades en el  programa de Reordenació de l'Atenció
Especialitzada (RAE), 9.417 primeres l'any 2000 i 3.210 el 1996.





































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.14
Primeres visites hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 33




































































































































Urgències hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 29
















Ciutat Vella 41.392 23.858 1,7 279,4 29,7 1.713
Eixample 8.199 6.135 1,3 24,8 5,9 92
Sants-Montjuïc 9.781 7.990 1,2 47,8 7,0 -1.954
Les Corts 954 806 1,2 9,8 0,7 -73
Sarrià-Sant Gervasi 2.602 1.954 1,3 15,0 1,9 47
Gràcia 11.978 8.876 1,3 77,0 8,6 249
Horta-Guinardó 8.445 6.167 1,4 36,6 6,1 1.105
Nou Barris 4.867 3.477 1,4 20,6 3,5 1.230
Sant Andreu 3.313 2.519 1,3 18,6 2,4 675
Sant Martí 26.074 17.615 1,5 85,7 18,7 1.206
Total Barcelona 117.605 79.397 1,5 52,7 84,4 4.289
Altres zones 21.806 16.660 1,3 - 15,6 264
Total IMAS(5) 139.411 96.057 1,5 100,0 4.553
(1) Inclou urgències dels Hospitals del Mar, de l'Esperança, del Centre Peracams i de l'Institut Psiquiàtric (IMPU).
(2) Taxa de freqüentació: Usuaris d'urgències de l'IMAS residents a l'àrea/ habitants de l'àrea * 1.000
Habitants segons el cens de l'any 1998.
(3) L'índex de procedència es calcula sobre el total d'urgències assistides: Nombre d' urgències
assistides a l'IMAS de residents a l'àrea / total urgències de l'IMAS * 100.
(4) Variació: urgències 2000-urgències 1996.
(5) L'IMAS ha atès 96.057 usuaris que han efectuat 139.411 urgències l'any 2000 mentre que  l'any 1996





































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.16
Urgències hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 34














































Urgències hospitals d'aguts de l'IMAS(1)
Taula 30
















1A Barceloneta 8.005 4.492 1,8 274,6 5,7 330
1B Casc Antic 7.565 4.547 1,7 227,1 5,4 311
1C Gòtic 6.824 3.833 1,8 273,3 4,9 283
1D Raval 13.955 7.891 1,8 410,8 10,0 578
1E Dr. Sayé 5.043 3.095 1,6 196,0 3,6 212
Ciutat Vella 41.392 23.858 1,7 279,4 29,7 1.713
Àrea sota la Gran Via
10A Vila olímpica 6.088 4.180 1,5 157,4 4,4 151
10B Lope de Vega 4.657 3.071 1,5 168,7 3,3 151
10C Poblenou 2.927 2.009 1,5 157,7 2,1 71
10D Besòs 6.900 4.473 1,5 177,5 4,9 265
Àrea sobre la Gran Via
10E Encants 409 310 1,3 18,1 0,3 50
10F Camp de
l'Arpa
638 461 1,4 20,5 0,5 76
10G El Clot 1.062 737 1,4 36,0 0,8 130
10H Sant Martí 937 615 1,5 27,7 0,7 116
10I La Pau 1.056 732 1,4 43,7 0,8 86
10J Sant Martí 1.399 1.026 1,4 43,3 1,0 110
Sant Martí 26.074 17.615 1,5 85,8 18,7 1.206
TOTAL IMAS 139.411 96.057 1,5 4.553
(1) Inclou urgències dels Hospitals del Mar, de l'Esperança, del Centre Peracams i de l'Institut Psiquiàtric (IMPU)
(2) Taxa de freqüentació: Usuaris d'urgències de l'IMAS residents a l'àrea/ habitants de l'àrea * 1.000
Habitants segons el cens de l'any 1998.
(3) L'índex de procedència es calcula sobre el total d'urgències assistides: Nombre d' urgències
assistides a l'IMAS de residents a l'àrea / total urgències de l'IMAS.





































Informació Sanitària dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí 4.18
Urgències hospitals d'aguts de l'IMAS
Gràfic 35
Evolució 1996-2000 de les urgències de l'IMAS, segons ABS














































































































Servei d’Estudis - IMAS
Servei d’Informació Sanitària - IMSP
















Cardiologia 433 70 38 10 21 37 21 23 22 396 1.07
40,4 6,5 3,5 0,9 2,0 3,5 2,0 2,1 2,1 37,0 4,5
Digestologia 347 54 43 5 26 27 23 21 12 240 798
43,5 6,8 5,4 0,6 3,3 3,4 2,9 2,6 1,5 30,1 3,3
Endocrinologia 29 7 4 3 2 3 26 74
39,2 9,5 5,4 4,1 2,7 4,1 35,1 0,3
Med. interna 587 133 84 3 27 35 16 19 21 455 1.38
42,5 9,6 6,1 0,2 2,0 2,5 1,2 1,4 1,5 33,0 5,8
Nefrologia 103 25 9 5 10 11 5 5 7 51 231
44,6 10,8 3,9 2,2 4,3 4,8 2,2 2,2 3,0 22,1 1
Neurologia 154 42 21 1 11 11 18 6 10 176 450
34,2 9,3 4,7 0,2 2,4 2,4 4,0 1,3 2,2 39,1 1,9
Pneumologia 443 49 47 9 14 11 5 9 308 895
49,5 5,5 5,3 1 1,6 1,2 0,6 1,0 34,4 3,7
Reumatologia 30 8 5 1 5 21 6 5 3 15 99
30,3 8,1 5,1 1,0 5,1 21,2 6,1 5,1 3,0 15,2 0,4
Hematologia 59 14 4 4 1 1 7 1 4 56 151
39,1 9,3 2,6 2,6 0,7 0,7 4,6 0,7 2,6 37,1 0,6
Oncologia 219 41 30 6 14 28 16 14 16 165 549
39,9 7,5 5,5 1,1 2,6 5,1 2,9 2,6 2,9 30,1 2,3
C. general 707 252 203 53 156 554 292 131 168 713 3.22
21,9 7,8 6,3 1,6 4,8 17,2 9,0 4,1 5,2 22,1 13,5
COT 481 97 46 9 20 14 11 23 17 359 1.07
44,7 9,0 4,3 0,8 1,9 1,3 1 2,1 1,6 33,3 4,5
C. vascular 237 46 20 7 26 56 44 24 16 239 715
33,1 6,4 2,8 1,0 3,6 7,8 6,2 3,4 2,2 33,4 3,0
Neurocirurgia 38 26 16 3 5 6 12 6 9 66 187
20,3 13,9 8,6 1,6 2,7 3,2 6,4 3,2 4,8 35,3 0,8
Oftalmologia 331 156 152 27 85 338 243 74 112 623 2.14
15,5 7,3 7,1 1,3 4,0 15,8 11,3 3,5 5,2 29,1 9,0
ORL 122 12 15 2 6 9 8 3 7 44 228
53,5 5,3 6,6 0,9 2,6 3,9 3,5 1,3 3,1 19,3 1,0
Urologia 277 57 27 12 23 42 28 32 24 195 717
38,6 7,9 3,8 1,7 3,2 5,9 3,9 4,5 3,3 27,2 3,0
Ginecologia/Obs 667 132 83 6 23 50 61 61 42 554 1.67
39,7 7,9 4,9 0,4 1,4 3,0 3,6 3,6 2,5 33,0 7,0
Pediatria 572 77 84 5 9 29 32 30 28 460 1.32
43,1 5,8 6,3 0,4 0,7 2,2 2,4 2,3 2,1 34,7 5,5
Rehabilitació 169 92 71 15 40 119 72 66 40 221 905
18,7 10,2 7,8 1,7 4,4 13,1 8,0 7,3 4,4 24,4 3,8
Psiquiatria 52 21 11 7 24 13 316 396 257 424 1.52
3,4 1,4 0,7 0,5 1,6 0,9 20,8 26,0 16,9 27,9 6,4
Toxicomanies 33 4 13 1 3 5 11 10 12 92
35,9 4,3 14,1 1,1 3,3 5,4 12,0 10,9 13,0 0,4
C. Pal·liatives 48 29 14 7 17 16 41 14 14 47 247
19,4 11,7 5,7 2,8 6,9 6,5 16,6 5,7 5,7 19,0 1,0
Urgències 1.26 301 172 31 77 248 147 83 74 1131 3.53
35,9 8,5 4,9 0,9 2,2 7,0 4,2 2,3 2,1 32,0 14,8
Altres 225 48 31 4 9 48 15 15 13 214 622
36,2 7,7 5,0 0,6 1,4 7,7 2,4 2,4 2,1 34,4 2,6
Total 7.62 1.73 1.23 224 650 1.73 1.45 1.07 925 7.19 23.9
31,9 7,5 5,2 0,9 2,7 7,3 6,1 4,5 3,9 30,1 100,0
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Altes 2000. Distribució segons servei i ABS de Ciutat Vella
Barceloneta Casc Antic Gòtic Raval Dr. Sayé Total
Cardiologia 125 112 69 88 37 431
29,0 26,0 16,0 20,4 8,6 5,8
Digestologia 108 64 47 89 39 347
31,1 18,4 13,5 25,6 11,2 4,7
Endocrinologia 11 5 5 6 2 29
37,9 17,2 17,2 20,7 6,9 0,4
Med. interna 181 123 109 135 37 585
30,9 21,0 18,6 23,1 6,3 7,9
Nefrologia 23 19 21 28 12 103
22,3 18,4 20,4 27,2 11,7 1,4
Neurologia 42 35 30 33 14 154
27,3 22,7 19,5 21,4 9,1 2,1
Pneumologia 133 84 96 98 32 443
30,0 19,0 21,7 22,1 7,2 6,0
Reumatologia 8 5 4 9 4 30
26,7 16,7 13,3 30,0 13,3 0,4
Hematologia 26 15 2 11 2 56
46,4 26,8 3,6 19,6 3,6 0,8
Oncologia 67 54 29 51 18 219
30,6 24,7 13,2 23,3 8,2 3,0
C. general 177 161 99 182 86 705
25,1 22,8 14,0 25,8 12,2 9,5
COT 139 123 73 102 42 479
29,0 25,7 15,2 21,3 8,8 6,5
C. vascular 66 45 42 55 29 237
27,8 19,0 17,7 23,2 12,2 3,2
Neurocirurgia 7 10 11 6 4 38
18,4 26,3 28,9 15,8 10,5 0,5
Oftalmologia 105 62 53 73 38 331
31,7 18,7 16,0 22,1 11,5 4,5
ORL 31 27 14 19 30 121
25,6 22,3 11,6 15,7 24,8 1,6
Urologia 100 52 43 48 34 277
36,1 18,8 15,5 17,3 12,3 3,7
Ginecologia/Obs 181 126 108 147 104 666
27,2 18,9 16,2 22,1 15,6 9,0
Pediatria 72 110 39 94 48 363
19,8 30,3 10,7 25,9 13,2 4,9
Rehabilitació 40 50 28 31 20 169
23,7 29,6 16,6 18,3 11,8 2,3
Psiquiatria 14 13 9 12 4 52
26,9 25,0 17,3 23,1 7,7 0,7
Toxicomanies 16 5 4 7 1 33
48,5 15,2 12,1 21,2 3,0 0,4
C. Pal·liatives 12 7 5 9 14 47
25,5 14,9 10,6 19,1 29,8 0,6
Urgències 325 302 220 316 103 1.266
25,7 23,9 17,4 25,0 8,1 17,1
Altres 67 43 39 58 18 225
29,8 19,1 17,3 25,8 8,0 3,0
Total 2.076 1.652 1.199 1.707 772 7.406
28 22,3 16,2 23 10,4 100
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Cardiologia 102 99 43 100 1 6 2 10 17 14 394
25,9 25,1 10,9 25,4 0,3 1,5 0,5 2,5 4,3 3,6 5,6
Digestologia 72 60 22 61 4 1 5 3 7 4 239
30,1 25,1 9,2 25,5 1,7 0,4 2,1 1,3 2,9 1,7 3,4
Endocrinologia 5 4 2 9 2 1 1 2 26
19,2 15,4 7,7 34,6 7,7 3,8 3,8 7,7 0,4
Med. interna 103 112 60 120 5 8 14 10 12 10 454
22,7 24,7 13,2 26,4 1,1 1,8 3,1 2,2 2,6 2,2 6,5
Nefrologia 13 7 15 5 2 6 3 51
25,5 13,7 29,4 9,8 3,9 11,8 5,9 0,7
Neurologia 44 34 31 45 1 4 3 7 7 176
25 19,3 17,6 25,6 0,6 2,3 1,7 4 4 2,5
Pneumologia 69 56 42 92 4 5 10 15 15 308
22,4 18,2 13,6 29,9 1,3 1,6 3,2 4,9 4,9 4,4
Reumatologia 1 1 1 2 4 2 1 3 15
6,7 6,7 6,7 13,3 26,7 13,3 6,7 20 0,2
Hematologia 8 10 30 1 7 56
14,3 17,9 53,6 1,8 12,5 0,8
Oncologia 40 41 45 27 3 2 6 1 165
24,2 24,8 27,3 16,4 1,8 1,2 3,6 0,6 2,3
C. general 155 131 96 142 13 29 40 34 37 34 711
21,8 18,4 13,5 20 1,8 4,1 5,6 4,8 5,2 4,8 10,1
COT 114 74 50 69 7 4 9 8 8 15 358
31,8 20,7 14 19,3 2 1,1 2,5 2,2 2,2 4,2 5,1
C. vascular 56 55 29 52 4 11 11 8 6 7 239
23,4 23 12,1 21,8 1,7 4,6 4,6 3,3 2,5 2,9 3,4
Neurocirurgia 16 20 7 9 2 2 1 3 4 2 66
24,2 30,3 10,6 13,6 3 3 1,5 4,5 6,1 3 0,9
Oftalmologia 105 59 35 137 38 46 41 56 52 54 623
16,9 9,5 5,6 22 6,1 7,4 6,6 9 8,3 8,7 8,9
ORL 16 5 3 12 1 1 1 1 3 43
37,2 11,6 7 27,9 2,3 2,3 2,3 2,3 7 0,6
Urologia 55 30 31 46 1 3 11 8 7 3 195
28,2 15,4 15,9 23,6 0,5 1,5 5,6 4,1 3,6 1,5 2,8
Ginecologia/Obs 114 90 62 127 11 13 44 28 35 29 553
20,6 16,3 11,2 23 2 2,4 8 5,1 6,3 5,2 7,9
Pediatria 46 61 57 92 2 3 13 10 14 15 313
14,7 19,5 18,2 29,4 0,6 1 4,2 3,2 4,5 4,8 4,5
Rehabilitació 52 37 32 36 5 5 16 14 10 13 220
23,6 16,8 14,5 16,4 2,3 2,3 7,3 6,4 4,5 5,9 3,1
Psiquiatria 48 54 29 81 24 24 49 41 26 48 424
11,3 12,7 6,8 19,1 5,7 5,7 11,6 9,7 6,1 11,3 6
Toxicomanies 1 2 1 2 2 1 2 1 12
8,3 16,7 8,3 16,7 16,7 8,3 16,7 8,3 0,2
C. Pal·liatives 13 7 7 9 2 1 4 3 1 47
27,7 14,9 14,9 19,1 4,3 2,1 8,5 6,4 2,1 0,7
Urgències 297 250 127 257 5 11 34 36 51 54 1.122
26,5 22,3 11,3 22,9 0,4 1 3 3,2 4,5 4,8 16
Altres 39 44 27 57 1 2 6 9 14 13 212
18,4 20,8 12,7 26,9 0,5 0,9 2,8 4,2 6,6 6,1 3
Total 1.584 1.343 839 1.629 127 179 324 302 345 350 7.022
22,6 19,1 11,9 23,2 1,8 2,5 4,6 4,3 4,9 5 100,0
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Cardiologia 1.176 62 36 16 35 29 27 19 17 243 725
162,2 8,6 5,0 2,2 4,8 4,0 3,7 2,6 2,3 33,5 1,7
Dermatologia 262 167 79 29 57 114 111 68 50 823 1.760
14,9 9,5 4,5 1,6 3,2 6,5 6,3 3,9 2,8 46,8 4,1
Digestologia 1.038 86 46 14 30 65 30 26 41 299 1.002
103,6 8,6 4,6 1,4 3,0 6,5 3,0 2,6 4,1 29,8 2,3
Endocrinologia 695 34 31 9 27 32 28 20 12 221 558
124,6 6,1 5,6 1,6 4,8 5,7 5,0 3,6 2,2 39,6 1,3
Med. interna 237 101 44 8 31 49 60 43 26 188 787
30,1 12,8 5,6 1,0 3,9 6,2 7,6 5,5 3,3 23,9 1,8
Nefrologia 69 21 5 4 10 16 11 8 5 100 249
27,7 8,4 2,0 1,6 4,0 6,4 4,4 3,2 2,0 40,2 0,6
Neurologia 491 96 54 16 47 80 54 54 43 631 1.566
31,4 6,1 3,4 1,0 3,0 5,1 3,4 3,4 2,7 40,3 3,6
Pneumologia 564 36 29 4 11 17 17 14 9 166 465
121,3 7,7 6,2 0,9 2,4 3,7 3,7 3,0 1,9 35,7 1,1
Reumatologia 1.435 113 80 27 61 180 169 227 60 421 1.666
86,1 6,8 4,8 1,6 3,7 10,8 10,1 13,6 3,6 25,3 3,8
Hematologia 206 49 33 7 13 22 24 8 13 253 628
32,8 7,8 5,3 1,1 2,1 3,5 3,8 1,3 2,1 40,3 1,4
Oncologia 141 27 44 6 17 21 11 9 15 142 433
32,6 6,2 10,2 1,4 3,9 4,8 2,5 2,1 3,5 32,8 1,0
C. general 1.806 179 170 47 98 366 197 92 164 932 2.989
60,4 6,0 5,7 1,6 3,3 12,2 6,6 3,1 5,5 31,2 6,9
COT 3.523 208 127 58 120 338 257 143 80 480 2.047
172,1 10,2 6,2 2,8 5,9 16,5 12,6 7,0 3,9 23,4 4,7
C. vascular 458 110 63 21 27 139 119 43 46 545 1.571
29,2 7,0 4,0 1,3 1,7 8,8 7,6 2,7 2,9 34,7 3,6
Neurocirurgia 70 50 43 2 6 15 11 15 10 107 329
21,3 15,2 13,1 0,6 1,8 4,6 3,3 4,6 3,0 32,5 0,8
Oftalmologia 346 186 191 46 97 520 355 105 102 1.126 3.074
11,3 6,1 6,2 1,5 3,2 16,9 11,5 3,4 3,3 36,6 7,1
ORL 507 96 62 20 36 73 70 44 41 221 1.170
43,3 8,2 5,3 1,7 3,1 6,2 6,0 3,8 3,5 18,9 2,7
Urologia 1.772 72 54 9 20 57 40 43 41 382 1.082
163,8 6,7 5,0 0,8 1,8 5,3 3,7 4,0 3,8 35,3 2,5
Ginecologia/Obs 566 192 104 23 46 83 81 93 54 739 1.981
28,6 9,7 5,2 1,2 2,3 4,2 4,1 4,7 2,7 37,3 4,6
Pediatria 385 61 46 7 8 28 25 19 25 405 1.009
38,2 6,0 4,6 0,7 0,8 2,8 2,5 1,9 2,5 40,1 2,3
Rehabilitació 86 91 55 20 73 362 311 87 34 186 1.305
6,6 7,0 4,2 1,5 5,6 27,7 23,8 6,7 2,6 14,3 3,0
Psiquiatria 78 29 14 6 12 14 109 93 91 146 592
13,2 4,9 2,4 1,0 2,0 2,4 18,4 15,7 15,4 24,7 1,4
Toxicomanies 129 12 11 4 3 1 6 3 4 22 195
66,2 6,2 5,6 2,1 1,5 0,5 3,1 1,5 2,1 11,3 0,4
Altres 1.652 524 439 100 252 833 584 316 317 1.719 6.736
24,5 7,8 6,5 1,5 3,7 12,4 8,7 4,7 4,7 25,5 15,5
Total 17.692 2.602 1.860 503 1.137 3.454 2.707 1.592 1.300 10.497 43.344
40,8 6,0 4,3 1,2 2,6 8,0 6,2 3,7 3,0 24,2 100,0
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Primeres visites 2000. Distribució segons servei i ABS de Ciutat Vella
Barceloneta Casc Antic Gòtic Raval Dr. Sayé Total
Cardiologia 75 359 158 311 271 1174
6,4 30,6 13,5 26,5 23,1 6,7
Dermatologia 120 47 26 33 34 260
46,2 18,1 10,0 12,7 13,1 1,5
Digestologia 99 300 126 239 273 1037
9,5 28,9 12,2 23,0 26,3 5,9
Endocrinologia 71 208 78 128 194 679
10,5 30,6 11,5 18,9 28,6 3,9
Med. interna 58 54 43 60 22 237
24,5 22,8 18,1 25,3 9,3 1,4
Nefrologia 13 19 8 17 12 69
18,8 27,5 11,6 24,6 17,4 0,4
Neurologia 123 117 54 90 106 490
25,1 23,9 11,0 18,4 21,6 2,8
Pneumologia 54 174 55 137 137 557
9,7 31,2 9,9 24,6 24,6 3,2
Reumatologia 94 434 168 328 387 1411
6,7 30,8 11,9 23,2 27,4 8,1
Hematologia 48 49 27 46 36 206
23,3 23,8 13,1 22,3 17,5 1,2
Oncologia 34 31 20 47 9 141
24,1 22,0 14,2 33,3 6,4 0,8
C. general 261 361 303 597 245 1767
14,8 20,4 17,1 33,8 13,9 10,1
COT 57 971 546 1020 898 3492
1,6 27,8 15,6 29,2 25,7 20,0
C. vascular 116 108 56 99 75 454
25,6 23,8 12,3 21,8 16,5 2,6
Neurocirurgia 12 25 6 16 11 70
17,1 35,7 8,6 22,9 15,7 0,4
Oftalmologia 143 62 32 73 35 345
41,4 18,0 9,3 21,2 10,1 2,0
ORL 79 132 65 113 116 505
15,6 26,1 12,9 22,4 23,0 2,9
Urologia 133 460 226 518 414 1751
7,6 26,3 12,9 29,6 23,6 10,0
Ginecologia/Obs 149 113 97 115 85 559
26,7 20,2 17,4 20,6 15,2 3,2
Pediatria 68 110 21 80 55 334
20,4 32,9 6,3 24,0 16,5 1,9
Rehabilitació 26 15 10 18 17 86
30,2 17,4 11,6 20,9 19,8 0,5
Psiquiatria 32 14 12 10 10 78
41,0 17,9 15,4 12,8 12,8 0,4
Toxicomanies 59 20 10 28 11 128
46,1 15,6 7,8 21,9 8,6 0,7
Altres 449 339 224 405 230 1647
27,3 20,6 13,6 24,6 14,0 9,4
Total 2.373 4.522 2.371 4.528 3.683 17.477
13,6 25,9 13,6 25,9 21,1 100,0
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Cardiologia 75 49 30 45 3 11 9 12 6 3 243
30,9 20,2 12,3 18,5 1,2 4,5 3,7 4,9 2,5 1,2 2,3
Dermatologia 168 80 221 221 4 13 51 18 20 19 815
20,6 9,8 27,1 27,1 0,5 1,6 6,3 2,2 2,5 2,3 7,8
Digestologia 81 60 36 65 5 6 11 10 17 6 297
27,3 20,2 12,1 21,9 1,7 2 3,7 3,4 5,7 2 2,9
Endocrinologia 56 56 29 38 2 2 12 8 12 5 220
25,5 25,5 13,2 17,3 0,9 0,9 5,5 3,6 5,5 2,3 2,1
Med. interna 45 32 11 47 4 10 13 12 13 187
24,1 17,1 5,9 25,1 2,1 5,3 7 6,4 7 1,8
Nefrologia 26 21 16 18 7 1 4 7 100
26 21 16 18 7 1 4 7 1
Neurologia 164 152 74 116 14 10 32 15 23 25 625
26,2 24,3 11,8 18,6 2,2 1,6 5,1 2,4 3,7 4 6
Pneumologia 29 33 25 43 1 3 8 6 10 8 166
17,5 19,9 15,1 25,9 0,6 1,8 4,8 3,6 6 4,8 1,6
Reumatologia 54 88 48 68 4 12 50 21 45 28 418
12,9 21,1 11,5 16,3 1 2,9 12 5 10,8 6,7 4
Hematologia 92 48 27 43 6 3 7 18 9 253
36,4 19 10,7 17 2,4 1,2 2,8 7,1 3,6 2,4
Oncologia 30 29 17 36 1 3 6 6 8 6 142
21,1 20,4 12 25,4 0,7 2,1 4,2 4,2 5,6 4,2 1,4
C. general 339 129 124 139 14 16 42 40 43 39 925
36,6 13,9 13,4 15 1,5 1,7 4,5 4,3 4,6 4,2 8,9
COT 66 96 57 115 9 17 33 26 20 38 477
13,8 20,1 11,9 24,1 1,9 3,6 6,9 5,5 4,2 8 4,6
C. vascular 159 132 80 74 5 14 11 15 32 19 541
29,4 24,4 14,8 13,7 0,9 2,6 2 2,8 5,9 3,5 5,2
Neurocirurgia 19 26 13 11 2 2 6 11 14 3 107
17,8 24,3 12,1 10,3 1,9 1,9 5,6 10,3 13,1 2,8 1
Oftalmologia 149 151 141 190 69 76 86 101 78 80 1.121
13,3 13,5 12,6 16,9 6,2 6,8 7,7 9 7 7,1 10,8
ORL 70 30 19 44 2 11 12 12 9 11 220
31,8 13,6 8,6 20 0,9 5 5,5 5,5 4,1 5 2,1
Urologia 162 63 41 51 5 7 16 11 13 11 380
42,6 16,6 10,8 13,4 1,3 1,8 4,2 2,9 3,4 2,9 3,7
Ginecologia/Obs 150 104 80 123 18 21 62 51 44 80 733
20,5 14,2 10,9 16,8 2,5 2,9 8,5 7 6 10,9 7,1
Pediatria 60 72 82 70 3 1 13 10 18 28 357
16,8 20,2 23 19,6 0,8 0,3 3,6 2,8 5 7,8 3,4
Rehabilitació 29 25 21 36 8 14 21 10 12 10 186
15,6 13,4 11,3 19,4 4,3 7,5 11,3 5,4 6,5 5,4 1,8
Psiquiatria 27 19 17 38 5 7 15 7 4 7 146
18,5 13 11,6 26 3,4 4,8 10,3 4,8 2,7 4,8 1,4
Toxicomanies 8 2 4 6 1 1 22
36,4 9,1 18,2 27,3 4,5 4,5 0,2
Altres 392 252 208 332 45 79 95 111 106 95 1.715
22,9 14,7 12,1 19,4 2,6 4,6 5,5 6,5 6,2 5,5 16,5
Total 2.450 1.749 1.421 1.969 224 341 615 509 568 550 10.396
23,6 16,8 13,7 18,9 2,2 3,3 5,9 4,9 5,5 5,3 100,0
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